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• 
РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА
FURTHER DEVELOPMENT 
OF MOSCOW METRO
Протяженность столичной подземки с учетом ее интеграции с модерни-зируемым Малым кольцом Мос-
ковской железной дороги (МКЖД) превы-
сит 500 км . По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марата Хуснул-
лина, поставлена задача «увеличить метро 
на 50% . У нас было 300 километров, а будет 
более 450-ти . И это только подземное ме-
тро . Плюс к этому добавится 54 километра 
МКЖД, которое мы запустим уже в следу-
ющем году . Это означает, что нагрузка на 1 
квадратный метр метро значительно сни-
зится, и в метро можно будет комфортно 
ездить даже в часы пик» . Глава столичного 
Стройкомплекса напомнил, что за послед-
ние пять лет протяженность Московского 
метрополитена выросла на 10% . Построено 
уже 34 км новых линий, что почти в 1,5 ра-
за больше, чем за предыдущую «пятилет-
ку» . С 2016 года Москва планирует вводить 
по 20 км новых линий ежегодно . В насто-
ящее время в проектировании и строитель-
стве находятся еще 60 км и 35 станций 
«подземки» .
(По сообщению портала Комплекса
градостроительной политики 
и строительства города Москвы
http://stroi.mos.ru/news/) •
The total length of Moscow metro with account for its integration with a Small circle line of Moscow Railway will 
exceed 500 km . According to the interview of 
Marat Khusnullin, deputy mayor responsible 
for urban development and construction 
projects, the task is to increase the length of 
metro lines « . . .by 50% . We had 300 km, but will 
have more than 450 km . And those figures refer 
only to underground segment of metro . Then 
we shall add 54 km of Moscow Small circle 
railway, that we shall inaugurate in 2016 . It 
means that total loading per 1 sq .m of Moscow 
metro will be considerably diminished, and it 
will be much more comfortable to use metro 
even during rush hours» . The head of Moscow 
construction complex reminded that the length 
of Moscow metro has grown by 10% during last 
5 years, that is by 1,5 times more as compared 
to previous 5 years period . According to Mr . 
Khusnullin since 2016 more than 20 km of new 
lines will be put into operation each year . As 
for today 60 km of lines and 35 underground 
stations are in the process of being designed or 
built .
(Information of Web-site of the Complex 
of urban policy and
construction of the city of Moscow
http://stroi. mos.ru/news/) •
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